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Carmina figurata od Elena Prenxova 
  
 Poetskata kniga "Taa# od Elena S. 
Prenxova, me|u drugoto, sodr`i i sedum 
"slikarski pesni#, odnosno kaligrami koi, kako 
i s¢ drugo na vekov, si imaat svoj istorijat. 
 Vo 1914 godina Gijom Apoliner gi objavi 
svoite prvi kaligrami koi{to toj gi 
opredeluva{e kako "lirski ideogrami#. ^etiri 
godini potoa, odnosno pred 91 godina, ili 
poto~no vo 1918 godina, Apoliner ja objavi 
poetskata zbirka so naslov "Kaligrami#. Toa 
pretstavuva{e eden smel ~ekor kon simbiozata 
na umetnosta na zborot i slikarskata umetnost. 
Nezaboravna e, na primer, onaa negova pesna 
"Vrne# napi{ana so vertikalni stihovi. Sepak, 
kaligramot svoite koreni gi ima vo 
takanare~enata carmina figurata (carmen figuratum - 
pesna-slika), nastanata u{te vo antikata, 
osobeno neguvana vo barokot, a se razbira i vo 
podocne`nata literatura. Vakvite grafi~ki 
formi upatuvaat na simboli~noto zna~ewe na 
pesnata (technopaignija). 
 I, eve, vo na{evo vreme u{te edna sredba 
so carmina figurata, sega vo poezijata na Prenxova. 
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 So svojata vtora poetska zbirka so naslov 
"Taa# Elena S. Prenxova prijatno n¢ iznenaduva 
i so seta nejzina stihotvorna sodr`ina i so 
sedumte kaligramski strukturirani pesni (kako 
arhetipska forma). Kolku za potsetuvawe, 
prvata poetska zbirka na Prenxova nosi naslov 
"Jas# (Sovremenost, Skopje, 2006) {to, bezdrugo, 
korespondira so naslovot od ova nejzino vtoro 
poetsko ostvaruvawe ("Taa#). I ne samo toa, tuku 
i od tematsko-motivski aspekt "Taa# se 
nadovrzuva na "Jas#. 
 Vo "Taa# Prenxova povtorno ni nudi 
stihovi za zagubenata qubov, za neostvarenata 
qubov, za qubovta kako qubov i za qubovta kako 
omraza, za narcisoidnosta na qubovta, za sonot 
za vistinskata qubov, za qubovta kako nequbov, 
za "smrtta na qubovta# i za neostvarenata qubov 
kako "pat do pekolot#. I od stilski aspekt 
zabele`liv e eden kontinuitet vo 
stihotvorstvoto na ovaa na{a mlada poetesa. 
Prisutni se karakteristi~nite oksimoronski 
sostavi ("smrtta na qubovta#, "iskren la`go#, 
"edinstvenata radost/ mu be{e tagata#, pa duri i 
cela edna pesna so naslov "Bakne`#: "Go 
mraze{e/ so svoite/ bakne`i#), neizbe`nata 
metafora ("komisijata ja potkupija so qubov#, 
"qubovta £ be{e/ najdobro odglumenata uloga#), 
preodnost kaj nepreodnite glagoli ("da mu ja 
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umre qubovta#), postoewe na dva lirski subjekta 
i nivnata transformacija (lirski subjekt vo 
lirski objekt i lirski objekt vo lirski subjekt) 
itn. 
 Me|utoa, vo svojata vtora poetska zbirka 
Prenxova se odlu~ila za eden reduciran, pokus, 
pozbien, postegnat iskaz. Stanuva zbor, imeno, za 
mo{ne kratki pesni koi nalikuvaat na onie 
nepovtorlivi japonski haiku pesni. Brojni se 
takvite pesni vo zbirkata kako, na primer, 
"Audicija#, "Razdelba#, "Ruiniran svet#, "Son#, 
"Ra|awe#, "Bakne`# i mnogu drugi. Avtorovata 
intencija e sosema jasna - stesnetiot poetski 
izraz da se preplavi so {irok semanti~ki 
spektar. Nesomneno e deka Prenxova uspeala vo 
toa. Kako ilustracija za vakvoto tvrdewe 
dovolno e da se navede pesnata "Ra|awe#: "Bez nea 
ne postoe{e/ zatoa {to za nea se rodi#. 
 Sepak, kako {to ve}e be{e poso~eno, se 
~ini deka golema sve`ina vo ovaa zbirka, no i vo 
po{irokiot sovremen makedonski poetski 
kontekst, nosat sedumte pesni strukturirani 
kako kaligrami, odnosno kako lirski ideogrami. 
Kaligramot, vsu{nost, pretstavuva pesna ~ij 
motiv e pretstaven i likovno so isprepletuvawe 
na bukvite i zborovite. Vo "Taa# sre}avame razni 
formi kako {to se srce, branovi, oko, noti, 
brojkata 17. Na primer, branovidniot stih "Vo 
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okeanot od surovost ja izgubi svojata qubov# ja 
so~inuva pesnata "Izgubena qubov#. Sintagmata 
"okeanot od surovost# e oznaka za ozna~enoto 
nespokojstvo od "izgubenata qubov#, i toa na 
planot na sodr`inata. Branovidnosta na stihot, 
isto taka, e oznaka za ozna~enoto nespokojstvo 
(nemir), no sega na planot na formata. Od druga 
strana, "okeanot od surovost# e metafora za 
nespokojstvoto zaradi zagubenata qubov. Toa 
zna~i deka ovoj stih bi mo`ele da go 
transkribirame vo iskazot: "Mojata du{a e 
nemirna kako {to e nemiren suroviot okean#. 
Branot od branovidnata pesna, pak, e metonimija 
za suroviot okean {to ponatamu ja implicira 
voznemirenosta od zagubenata, neostvarenata 
qubov. Ete kako Prenxova uspeala vo kaligramot 
sostaven samo od eden branoviden stih da gi 
obedini vo funkcionalna poetska simbioza i 
sodr`inata i formata, no i metaforata i 
metonimijata. Taka se strukturirani, vpro~em, 
site sedum lirski ideogrami vo ovaa poetska 
zbirka. Obrnete vnimanie, na primer, na pesnata 
"Boite na vino`itoto#! 
 So "Taa# mladata poetesa Elena S. 
Prenxova ni nudi eden poetski tekst koj stanuva 
privle~en za qubitelite na stihot i so svojata 
sodr`ina i so svojata forma. Nejzinata poezija 
vo ovaa zbirka oscilira od ednostavniot 
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kolokvijalen stil pa s¢ do vozvi{eniot 
metafori~en, odnosno metafori~no-
metonimiski izraz. Ovoj nevoobi~aen likovno-
poetski zapis poka`uva deka Prenxova u{te so 
svojata vtora zbirka ve}e "zgaznala na ramno#, 
stapnala na sopstveniot poetski pat ~ii 
patokazi go reflektiraat li~niot, osobeniot 
stihotvoren pe~at. Toa, bezdrugo, zna~i deka 
Prenxova izgradila originalen poetski diskurs, 
svoj prepoznatliv stihotvoren zamok ~ii odai i 
yidovi i ponatamu treba da se ispolnuvaat so 
zborovni sliki. Prenxova ja nosi vo sebe 
Bo`jata poetska darba za da go napravi toa. Ako 
po prvata objavena poetska zbirka toa mo`e{e da 
se naseti, sega ve}e imame silna potvrda za toa 
deka sovremenata makedonska poezija e zbogatena 
so u{te edna talentirana poetesa. 
 
Ranko Mladenoski 
